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「
轟
口
犀
口
o
《
血
≦
ゴ
ひ
q
算
“
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
研
究
ー
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
に
見
ら
れ
る
浮
世
絵
が
ら
の
引
用
お
よ
び
、
表
現
上
の
効
果
に
つ
い
て
ー
伊
藤
潔
史
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㈲
　
は
じ
め
に
（
研
究
の
方
針
）
　
岡
茜
艮
＝
o
且
≦
誌
α
q
琴
（
一
c
o
①
刈
1
一
㊤
㎝
｛
）
）
が
建
築
活
動
に
従
事
し
た
の
は
、
　
一
八
八
七
年
に
シ
カ
ゴ
の
》
巳
㊤
即
ω
巳
ご
く
き
事
務
所
に
入
社
し
て
か
ら
一
九
五
九
年
に
他
界
す
る
直
前
ま
で
、
実
に
七
十
余
年
に
及
ぶ
。
本
稿
で
は
、
≦
眠
σ
q
冥
（
以
下
勾
ピ
い
≦
と
略
す
）
が
実
作
品
の
他
に
残
し
た
莫
大
な
数
に
上
る
図
面
の
う
ち
、
特
に
作
品
の
基
本
構
想
を
実
施
に
移
す
ま
で
に
製
作
し
た
彩
色
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
を
研
究
課
題
に
選
ぶ
。
　
筆
者
は
か
ね
て
か
ら
F
L
L
W
の
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
と
本
朝
の
浮
世
絵
と
の
親
近
性
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
。
F
L
L
W
が
一
九
〇
〇
年
代
か
ら
一
九
二
〇
年
代
に
か
け
て
米
国
で
も
屈
指
の
浮
世
絵
コ
レ
ク
タ
ー
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
（
↓
。
事
実
、
彼
の
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
を
見
る
者
は
そ
こ
に
西
洋
的
伝
統
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
東
洋
的
な
図
像
と
感
覚
性
を
読
み
取
る
で
あ
ろ
う
。
浮
世
絵
の
蒐
集
が
い
た
ず
ら
に
な
さ
れ
た
わ
け
で
な
く
、
作
品
を
制
作
す
る
う
え
で
浮
世
絵
か
ら
な
ん
ら
か
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
学
び
と
り
、
そ
れ
を
彼
独
自
の
方
法
で
消
化
し
、
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
に
生
か
し
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
単
純
な
疑
問
を
出
発
点
と
し
て
F
L
L
W
の
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
と
浮
世
絵
と
の
関
り
に
つ
い
て
、
以
下
、
論
を
進
め
て
い
き
た
い
。
　
そ
こ
で
ま
ず
、
①
浮
世
絵
か
ら
直
接
引
用
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
に
つ
い
て
、
そ
の
具
合
と
実
作
品
に
表
わ
れ
る
効
果
を
考
察
す
る
。
次
に
、
②
ド
ロ
：
イ
ン
グ
を
製
作
す
る
上
で
浮
世
絵
か
ら
ど
の
よ
う
な
エ
ッ
セ
ン
ス
を
引
き
出
し
、
い
か
に
し
て
彼
独
特
の
図
像
を
生
み
出
し
の
か
、
と
い
う
点
を
主
眼
と
し
て
、
こ
の
問
題
を
考
え
て
い
く
。
　
　
②
　
本
論
「
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
に
お
け
る
浮
世
絵
か
ら
の
直
接
的
　
　
　
　
　
な
引
用
と
そ
の
効
果
」
　
F
L
L
W
の
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
、
特
に
℃
「
Φ
ω
Φ
導
餌
二
〇
口
∪
茜
≦
言
σ
q
は
（
2
）
、
常
識
的
な
完
成
予
想
図
と
し
て
の
実
事
性
と
は
か
な
り
性
格
を
54
異
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
実
際
に
施
工
す
る
上
で
必
要
と
さ
れ
る
、
純
粋
に
実
務
的
な
情
報
を
表
わ
す
図
面
と
い
う
よ
り
も
、
鑑
賞
す
る
た
め
の
純
粋
絵
画
と
し
て
の
性
格
が
、
F
L
L
W
以
前
の
建
築
家
の
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
よ
り
も
濃
厚
で
あ
る
。
例
え
ば
、
施
工
す
る
上
で
は
全
く
必
要
な
い
と
思
わ
れ
る
も
の
（
建
物
周
囲
の
樹
木
の
表
現
や
、
念
入
り
に
施
さ
れ
た
彩
色
等
）
が
、
F
L
L
W
の
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
に
あ
っ
て
は
、
構
成
す
る
上
で
重
要
な
要
素
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
F
L
L
W
の
全
活
動
期
を
通
じ
て
、
浮
世
絵
と
彼
の
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
と
は
密
接
な
関
り
を
持
っ
て
い
た
ら
し
い
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
（
3
）
。
こ
こ
で
は
、
他
の
建
築
家
の
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
と
は
一
線
を
画
す
る
F
L
L
W
の
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
を
、
浮
世
絵
と
密
接
に
関
連
し
た
も
の
と
し
て
扱
い
、
実
際
の
作
例
か
ら
論
証
し
て
い
く
。
　
F
L
L
W
が
本
格
的
な
浮
世
絵
蒐
集
家
と
し
て
活
動
し
て
い
た
の
は
、
大
体
一
九
〇
五
年
か
ら
一
九
二
三
年
頃
に
か
け
て
で
あ
っ
た
（
4
）
。
ま
た
、
始
め
て
浮
世
絵
お
よ
び
日
本
の
美
術
品
に
接
し
た
の
が
、
一
八
九
三
年
の
シ
カ
ゴ
万
国
博
覧
会
に
お
い
て
で
あ
っ
た
か
ら
、
実
際
に
は
彼
が
仕
事
に
従
事
し
た
全
期
間
を
通
じ
て
、
日
本
の
美
術
品
は
F
L
L
W
に
と
っ
て
ご
く
身
近
な
も
の
で
あ
っ
た
。
　
こ
の
た
め
、
彼
の
最
初
期
の
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
か
ら
、
日
本
の
美
術
品
と
り
わ
け
浮
世
絵
を
意
識
し
て
製
作
し
た
も
の
、
あ
る
い
は
浮
世
絵
等
か
ら
直
接
引
用
し
た
部
分
が
見
ら
れ
る
作
例
が
現
わ
れ
る
。
第
一
節
「
初
期
の
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
に
見
ら
れ
る
浮
世
絵
か
ら
の
研
究
成
果
」
　
図
版
1
（
（
り
げ
傷
一
け
①
鵠
げ
P
∋
　
M
W
Φ
9
6
プ
　
幻
Φ
ω
O
「
什
嘘
　
一
Q
O
㊤
O
°
）
、
2
（
一
ω
宣
o
「
o
国
①
濠
「
邸
、
一
。
。
㊤
⑤
）
、
3
（
≦
0
8
「
冨
Φ
臼
σ
q
⑦
『
邸
層
お
O
い
。
）
は
全
て
水
彩
絵
具
に
よ
る
勺
話
ω
雪
8
二
〇
コ
∪
「
拶
≦
宣
σ
q
で
あ
る
が
、
依
頼
主
お
よ
び
施
工
業
者
に
提
示
す
る
と
い
う
本
来
の
目
的
か
ら
は
大
き
く
踏
み
外
さ
れ
た
、
鑑
賞
用
の
絵
画
と
し
て
の
性
格
が
強
い
。
い
ず
れ
も
水
平
方
向
の
描
線
が
必
要
以
上
に
強
調
さ
れ
て
い
る
た
め
、
ド
ロ
ー
イ
ソ
グ
紙
も
異
例
な
ほ
ど
横
方
向
に
細
長
い
も
の
を
使
用
し
て
い
る
。
細
部
の
彩
色
の
具
合
を
見
る
と
、
い
ず
れ
の
作
例
も
平
面
的
で
は
あ
る
が
濃
淡
法
を
生
か
し
た
塗
り
具
合
で
あ
り
、
写
実
性
を
求
め
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
的
な
性
格
が
強
い
。
こ
の
た
め
に
立
体
感
の
厳
密
さ
は
薄
ら
い
で
い
る
。
一
方
、
図
版
4
お
よ
び
5
の
浮
世
絵
に
見
ら
れ
る
建
物
の
表
現
と
比
較
す
る
と
、
建
物
の
構
図
、
平
板
な
彩
色
、
横
方
向
の
強
調
な
ど
共
通
す
る
部
分
が
あ
る
（
5
）
。
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
制
作
に
使
用
さ
れ
た
絵
具
の
色
も
、
上
記
の
図
版
の
浮
世
絵
に
表
わ
れ
る
種
々
の
色
に
近
い
、
赤
系
統
や
黄
系
統
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
水
彩
絵
具
で
彩
色
す
る
に
は
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
を
製
作
す
る
上
で
制
限
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
浮
世
絵
の
槌
色
具
合
を
再
現
し
よ
う
と
し
て
意
識
的
に
水
彩
を
使
っ
た
と
み
て
も
よ
い
と
思
う
。　
F
」
L
W
自
身
の
言
で
は
、
彼
の
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
に
見
ら
れ
る
日
本
建
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築
の
影
響
と
い
わ
れ
る
も
の
は
な
く
、
日
本
の
浮
世
絵
以
外
に
は
役
立
つ
も
の
が
な
か
っ
た
、
と
い
う
（
6
）
。
こ
の
言
を
全
面
的
に
信
じ
る
な
ら
ば
、
彼
が
一
九
〇
〇
年
代
ま
で
に
は
広
重
・
北
斎
等
の
風
景
版
画
に
接
し
て
、
浮
世
絵
の
技
法
な
ら
で
に
浮
世
絵
に
表
わ
さ
れ
た
住
宅
の
図
像
を
研
究
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
　
F
L
L
W
は
広
重
の
風
景
版
画
に
表
現
さ
れ
た
草
木
に
魅
せ
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
を
例
証
す
る
作
例
と
し
て
は
、
図
版
6
（
目
冨
蓉
臼
60
y
≦
邸
ψ
一
㊤
O
①
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
建
物
自
体
よ
り
も
、
周
囲
に
描
か
れ
た
樹
木
の
表
現
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
感
が
強
い
゜
こ
の
他
に
も
、
一
九
一
〇
年
版
の
作
品
集
（
7
）
に
掲
載
さ
れ
た
作
例
の
多
く
に
、
念
入
り
に
描
き
込
ま
れ
た
樹
木
が
異
彩
を
放
っ
て
い
る
。
こ
れ
ほ
ど
、
建
物
以
上
に
周
囲
の
樹
木
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
浮
世
絵
に
お
け
る
草
木
表
現
か
ら
研
究
し
た
跡
で
あ
る
ら
し
い
こ
と
は
、
既
出
の
浮
世
絵
図
版
と
比
較
す
る
と
判
然
と
し
て
く
る
。
こ
れ
ら
広
重
に
よ
る
風
景
版
画
で
は
、
樹
木
の
存
在
感
が
抜
群
で
あ
り
、
そ
の
表
現
も
織
細
き
わ
ま
り
な
い
。
ま
た
、
樹
木
そ
の
も
の
が
風
景
の
中
に
溶
け
込
み
、
違
和
感
が
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
存
在
感
を
失
わ
ず
、
か
つ
構
図
全
体
の
雰
囲
気
を
壊
さ
な
い
よ
う
に
表
現
さ
れ
た
樹
木
を
、
F
L
L
W
は
貧
欲
に
自
己
の
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
に
再
現
し
て
い
っ
た
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
樹
木
の
細
部
の
表
現
が
広
重
の
風
景
版
画
の
も
の
と
酷
似
し
て
い
る
ぼ
か
り
か
、
提
示
用
の
ド
ロ
ー
イ
ソ
グ
と
し
て
、
樹
木
に
建
物
と
同
等
の
価
値
が
置
か
れ
る
こ
と
自
体
不
自
然
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
節
「
ド
ロ
ー
イ
ソ
グ
に
見
ら
れ
る
花
鳥
画
研
究
の
成
果
、
お
よ
び
装
飾
パ
タ
ー
ソ
の
特
性
」
　
浮
世
絵
か
ら
直
接
引
用
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
作
例
と
し
て
は
、
図
版
7
（
國
゜
O
．
∪
Φ
幻
『
o
α
Φ
邸
u
一
り
O
①
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
図
の
左
下
部
に
克
明
に
描
ぎ
込
ま
れ
た
小
鳥
と
草
花
が
見
ら
れ
る
。
建
物
自
体
は
後
方
に
追
い
や
ら
れ
、
そ
の
周
囲
の
樹
木
に
よ
っ
て
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
が
枠
取
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
樹
木
も
前
述
し
た
よ
う
に
、
広
重
の
風
景
版
画
あ
た
り
を
研
究
し
た
跡
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
、
画
面
前
方
に
堂
々
と
配
置
さ
れ
た
小
鳥
と
草
花
と
が
圧
倒
的
な
存
在
感
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
図
縁
の
出
所
を
暗
示
す
る
記
述
が
画
面
右
下
部
に
次
の
よ
う
に
あ
る
（
8
）
。
　
　
、
．
∪
話
≦
昌
げ
矯
】
≦
接
8
く
β
。
津
雪
閃
い
≦
9
・
巳
国
冒
8
，
幡
ρ
u
F
L
W
と
は
F
L
L
W
を
指
し
、
客
p
ゴ
8
鴫
と
は
竃
卸
二
8
寓
p
げ
o
ロ
鴇
O
ユ
田
昌
（
一
Q
o
刈
一
ー
一
り
①
卜
⊃
）
の
こ
と
で
あ
る
（
9
）
。
こ
の
記
述
か
ら
、
広
重
の
花
鳥
図
の
意
匠
を
こ
の
ド
ロ
！
イ
ソ
グ
に
写
し
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
と
思
し
き
浮
世
絵
の
図
例
を
幾
つ
か
挙
げ
て
み
る
。
図
版
7
の
部
分
図
と
見
比
ぺ
て
み
る
。
構
図
的
に
は
図
版
8
の
上
に
位
置
す
る
小
鳥
、
お
よ
び
図
版
9
の
小
鳥
が
い
ち
ば
ん
似
通
っ
て
い
る
が
、
草
花
の
意
匠
は
異
な
る
。
草
花
の
み
を
見
る
と
、
図
版
1
0
（
右
図
）
の
桃
の
花
が
、
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
中
の
草
花
に
近
い
。
ド
ロ
ー
イ
ソ
グ
中
の
問
題
の
部
分
は
彩
色
が
施
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
小
鳥
お
よ
び
草
花
の
種
類
を
断
定
す
る
の
が
困
難
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
三
種
類
の
草
木
が
描
か
れ
て
い
る
。
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こ
れ
ら
広
重
の
花
鳥
図
と
は
別
に
、
北
斎
に
よ
る
花
鳥
図
か
ら
意
匠
が
彩
ら
れ
た
可
能
性
も
高
い
。
図
版
1
1
は
北
斎
の
『
芙
蓉
に
雀
』
の
図
で
あ
る
が
、
小
鳥
お
よ
び
草
花
の
意
匠
が
、
前
述
の
広
重
の
作
例
に
比
べ
て
、
一
段
と
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
中
の
部
分
図
と
似
て
い
る
。
小
鳥
の
構
図
は
図
版
9
と
1
1
の
も
の
と
が
折
衷
ざ
れ
た
感
が
強
い
。
草
花
の
部
分
も
広
重
の
作
例
と
北
斎
の
作
例
と
を
う
ま
く
合
成
し
た
感
が
あ
る
。
花
鳥
図
の
調
査
が
不
足
し
て
い
る
た
め
、
断
定
は
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
中
の
問
題
の
部
分
は
、
F
L
L
W
が
主
に
広
重
と
北
斎
の
花
鳥
図
を
研
究
し
て
、
独
自
に
再
構
成
も
し
く
は
直
接
引
用
し
た
と
み
て
よ
い
（
1
0
）
。
　
図
版
1
2
（
〉
σ
ω
け
茜
舞
∪
⑦
ω
団
σ
q
P
一
〇
一
9
）
と
1
3
（
〉
σ
ω
昏
9
9
0
Φ
・
ω一
ﾐq
o
一
〇
一
9
）
と
は
、
い
ず
れ
も
帝
国
ホ
テ
ル
の
内
部
装
飾
の
た
め
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
主
に
円
形
と
正
方
形
が
多
様
な
パ
タ
ー
ソ
を
構
成
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
正
方
形
に
ょ
っ
て
構
成
さ
れ
た
パ
タ
ー
ン
の
存
在
感
が
大
き
い
。
図
版
1
4
は
清
忠
の
・
『
二
世
市
川
団
十
郎
の
暫
』
で
あ
り
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ソ
美
術
館
に
収
め
ら
れ
て
い
る
（
1
1
）
。
こ
の
作
例
に
見
ら
れ
る
衣
装
の
装
飾
パ
タ
ー
ン
と
帝
国
ホ
テ
ル
の
た
め
の
抽
象
デ
ザ
イ
ン
と
は
き
わ
め
て
類
似
し
た
意
匠
と
い
え
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
役
者
の
衣
装
は
、
大
胆
な
装
飾
パ
タ
ー
ン
に
ょ
っ
て
、
緊
張
感
に
富
む
直
線
的
な
意
匠
を
力
強
く
表
現
し
て
い
る
。
特
に
市
川
家
の
正
方
形
の
紋
章
と
、
F
L
L
W
の
作
例
に
見
ら
れ
る
多
様
な
正
方
形
と
は
、
き
わ
め
て
類
似
し
て
い
て
興
味
深
い
。
図
版
1
4
の
役
者
絵
は
F
L
L
W
の
手
を
経
た
可
能
性
が
大
き
く
、
彼
の
正
方
形
に
よ
る
デ
ザ
イ
ン
は
、
市
川
家
の
紋
章
か
ら
研
究
し
た
跡
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
間
接
的
に
裏
付
け
る
。
帝
国
ホ
テ
ル
の
た
め
の
一
連
の
仕
事
を
し
て
い
た
の
は
一
九
一
五
年
以
降
の
数
年
で
あ
り
、
彼
が
浮
世
絵
蒐
集
に
従
事
し
て
い
た
時
代
と
完
全
に
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
帝
国
ホ
テ
ル
の
デ
ザ
イ
ン
に
は
浮
世
絵
研
究
の
成
果
が
こ
の
よ
う
な
形
で
表
わ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
第
三
節
「
浮
世
絵
か
ら
借
用
さ
れ
た
構
図
・
彩
色
・
そ
の
他
」
　
図
版
1
5
は
団
亀
α
q
母
卜
閑
p
珪
ヨ
翁
・
目
邸
の
た
め
の
℃
冨
ω
①
耳
9
二
8
∪
冨
≦
ぎ
α
q
（
一
㊤
ω
O
）
で
あ
る
。
こ
の
図
は
構
図
そ
の
も
の
と
細
部
の
表
現
が
、
浮
世
絵
か
ら
借
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
好
例
で
あ
る
ゆ
一
方
、
図
版
1
6
は
北
斎
の
『
諸
国
滝
巡
り
之
内
木
曽
街
道
小
野
之
爆
布
』
で
あ
り
、
現
在
閃
茜
巳
（
＝
o
網
鱈
≦
－
甑
o
q
耳
閏
o
鐸
口
匹
9
二
〇
ロ
・
が
保
管
し
て
い
る
、
F
L
L
W
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
一
層
枚
で
も
あ
る
。
区
9
自
∋
僧
弓
邸
は
小
爆
布
の
上
に
建
て
ら
れ
た
住
宅
で
、
実
際
の
見
え
方
も
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
の
図
像
に
近
い
。
　
構
図
を
見
る
と
、
北
斎
の
滝
は
上
下
方
向
が
必
要
以
上
に
強
調
さ
れ
、
図
の
左
半
分
を
占
め
て
い
る
が
、
F
L
L
W
の
作
例
で
は
逆
に
滝
が
上
下
方
向
で
は
縮
小
さ
れ
、
水
平
方
向
に
強
調
が
置
か
れ
て
い
る
。
F
L
L
W
の
図
像
で
は
、
滝
と
岩
場
が
構
図
の
半
分
以
上
を
占
め
て
い
て
、
肝
心
の
建
物
自
体
は
む
し
ろ
控
え
目
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
建
物
を
構
図
か
ら
外
し
、
上
下
方
向
に
引
き
伸
ば
ぜ
ば
北
斎
の
作
例
に
か
な
り
近
似
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す
る
と
い
え
る
。
　
細
部
の
表
現
を
見
て
み
る
と
、
滝
の
表
現
は
直
線
を
主
と
す
る
構
成
で
、
両
図
と
も
共
通
し
て
単
純
で
明
快
な
彩
色
が
施
さ
れ
て
い
る
。
岩
場
の
部
分
で
は
、
北
斎
の
方
が
や
や
複
雑
で
彩
色
も
緻
密
で
あ
る
。
F
L
L
W
の
方
は
北
斎
に
比
べ
て
は
る
か
に
あ
っ
さ
り
し
て
い
る
。
し
か
し
、
F
L
L
W
の
作
例
は
北
斎
の
岩
場
を
必
要
以
上
に
模
倣
せ
ず
に
、
極
限
ま
で
簡
略
化
し
て
岩
場
を
再
構
成
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
も
出
来
る
。
岩
場
に
生
え
る
草
木
の
表
現
は
両
図
と
も
一
層
接
近
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
簡
潔
な
表
現
で
あ
る
が
、
草
木
の
形
態
と
彩
色
の
具
合
は
た
い
へ
ん
似
通
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
空
の
表
現
は
両
図
と
も
そ
れ
ぞ
れ
の
最
頂
部
を
濃
紺
と
し
、
下
部
に
な
る
に
つ
れ
て
薄
く
ぼ
か
し
が
入
る
点
で
共
通
す
る
。
　
全
体
を
見
直
し
て
み
る
と
、
両
図
と
も
茶
系
統
と
青
系
統
の
色
を
原
色
を
生
か
し
て
用
い
て
、
近
似
し
た
彩
色
が
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
浮
世
絵
の
構
図
を
デ
フ
ォ
ル
メ
し
て
い
る
と
は
い
え
、
構
図
・
彩
色
・
細
部
の
表
現
ま
で
浮
世
絵
か
ら
借
用
し
た
と
い
う
印
象
を
与
え
る
ド
ロ
ー
イ
ソ
グ
は
あ
ま
り
例
を
見
な
い
。
借
用
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
浮
世
絵
を
研
究
し
た
成
果
を
自
分
な
り
に
消
化
し
、
再
構
成
し
た
と
み
る
方
が
よ
り
適
切
で
あ
ろ
う
。
　
図
版
1
7
（
匡
芭
。
。
置
①
目
『
＄
茸
①
○
ξ
θ
9
凶
コ
ヰ
ト
⊃
°
一
㊤
紹
）
は
F
L
L
W
晩
年
の
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
作
品
で
あ
る
が
、
た
い
へ
ん
興
味
深
い
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
℃
h
Φ
崇
o
噌
の
調
査
に
よ
る
と
、
こ
の
カ
ー
テ
ソ
の
図
柄
が
表
わ
し
て
い
る
の
は
F
L
L
W
の
故
郷
の
≦
冨
8
＝
ω
3
州
の
夏
の
風
景
だ と
い
う
（
1
1
）
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
右
半
分
を
占
め
る
緑
色
の
三
角
形
は
田
野
を
表
わ
し
、
他
に
赤
い
夕
焼
け
、
黒
の
鳥
の
群
れ
、
水
平
線
を
覆
う
嵐
の
雲
、
等
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
。
　
し
か
し
、
こ
の
図
は
北
斎
に
よ
る
富
士
の
連
作
を
意
識
し
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
図
版
1
8
（
北
斎
『
富
嶽
三
十
六
景
之
内
』
　
「
凱
風
快
晴
”
上
図
」
　
「
山
下
白
雨
」
）
と
比
較
し
て
み
る
と
、
こ
の
印
象
は
さ
ら
に
強
く
な
る
。
　
ま
ず
構
図
の
点
で
、
右
半
分
を
占
め
る
三
角
形
の
形
態
が
酷
似
し
て
い
る
。
F
L
L
W
の
作
例
は
、
多
様
な
四
角
形
が
全
面
に
散
り
ぽ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
眼
が
欺
か
れ
や
す
い
が
、
注
意
し
て
見
る
と
緑
色
の
三
角
形
が
浮
か
び
上
が
り
、
田
野
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
山
の
姿
を
表
わ
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
次
に
画
面
上
方
に
点
在
す
る
四
角
形
群
は
零
①
烹
臼
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
雲
す
な
わ
ち
夕
焼
け
、
も
し
く
は
早
暁
の
空
を
表
わ
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
。
そ
し
て
「
凱
風
快
晴
」
に
雲
の
表
現
と
き
わ
め
て
似
通
っ
た
い
る
点
に
注
意
し
た
い
。
　
彩
色
の
面
で
は
、
F
L
L
W
の
作
例
も
北
斎
の
作
例
も
赤
・
茶
．
青
・
黒
・
白
色
の
系
統
色
を
使
用
し
て
い
る
。
F
L
L
W
の
作
例
で
は
二
つ
の
富
士
図
の
色
具
合
を
巧
み
に
統
一
し
て
用
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
　
画
題
か
ら
見
て
い
く
と
、
F
L
L
W
の
作
例
が
嵐
と
夕
焼
け
（
も
し
く
は
早
暁
）
の
要
素
を
持
つ
と
い
う
説
を
採
る
な
ら
ば
、
二
つ
の
富
士
図
が
表
わ
す
雷
と
、
朝
日
に
映
え
る
山
姿
の
テ
ー
マ
と
よ
く
結
び
つ
く
。
　
以
上
、
F
L
L
W
の
二
つ
の
作
例
は
、
浮
世
絵
か
ら
直
接
引
用
さ
れ
た
58
と
断
定
出
来
る
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
で
あ
る
が
、
こ
の
他
に
も
気
付
か
れ
な
い
引
用
例
が
ま
だ
あ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
疑
い
な
い
。
今
回
の
研
究
範
囲
で
言
え
る
こ
と
は
、
F
L
L
W
は
自
ら
の
浮
世
絵
コ
レ
ク
シ
ョ
ソ
の
中
か
ら
、
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
を
制
作
す
る
上
で
必
要
と
し
た
表
現
技
法
を
引
用
し
て
い
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
構
図
・
彩
色
・
画
題
を
網
羅
す
る
総
合
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
単
に
浮
世
絵
を
模
倣
し
た
の
で
は
な
く
、
ド
ロ
ー
イ
ソ
グ
を
構
成
す
る
段
階
で
彼
独
自
の
処
理
が
施
さ
れ
て
、
独
特
の
印
象
を
も
た
ら
す
作
品
を
生
み
出
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
　
　
　
③
　
ま
と
め
に
代
え
て
　
F
L
L
W
の
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
に
は
一
八
九
三
年
の
シ
カ
ゴ
万
国
博
覧
会
で
初
め
て
浮
世
絵
に
接
し
て
以
来
、
晩
年
に
至
る
ま
で
絶
え
ず
浮
世
絵
を
研
究
し
た
跡
が
表
わ
れ
て
い
る
。
彼
が
浮
世
絵
蒐
集
に
熱
心
で
あ
っ
た
一
九
〇
五
年
か
ら
一
九
二
三
年
頃
に
か
け
て
の
作
例
に
は
、
彼
自
身
が
集
め
た
も
の
、
あ
る
い
は
周
囲
の
コ
レ
ク
タ
ー
を
通
じ
て
接
し
た
浮
世
絵
か
ら
引
用
さ
れ
た
意
匠
が
多
く
見
ら
れ
る
。
　
浮
世
絵
を
研
究
し
た
形
跡
は
、
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
中
の
建
物
の
構
図
に
始
ま
り
、
色
彩
表
現
・
樹
木
表
現
の
引
用
、
抽
象
デ
ザ
イ
ン
（
役
者
絵
中
の
紋
章
）
の
引
用
等
ご
く
細
部
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
浮
世
絵
か
ら
直
接
摂
取
し
た
と
思
わ
れ
る
部
分
の
み
な
ら
ず
、
浮
世
絵
に
表
わ
さ
れ
た
平
面
的
な
形
態
、
新
鮮
で
明
快
な
色
づ
か
い
、
そ
し
て
簡
潔
で
立
体
的
な
空
間
表
現
を
、
F
L
L
W
独
自
の
解
決
法
で
自
己
の
も
の
に
し
て
い
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
　
今
回
は
浮
世
絵
か
ら
の
直
接
的
な
研
究
成
果
が
見
ら
れ
る
作
例
を
中
心
に
し
て
、
F
L
L
W
の
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
と
浮
世
絵
と
の
関
わ
り
を
探
っ
て
み
た
。
今
後
、
彼
の
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
を
研
究
す
る
上
で
は
①
「
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
制
作
の
実
際
の
過
程
」
②
「
F
」
L
W
の
工
房
お
よ
び
彼
の
弟
子
た
ち
の
役
割
」
③
「
F
」
L
W
の
浮
世
絵
研
究
の
動
機
」
に
関
し
て
ク
ロ
ニ
ク
ル
か
つ
総
合
的
な
検
証
が
不
可
欠
と
な
ろ
う
。
図
像
を
中
心
に
し
た
推
論
に
過
ぎ
な
い
こ
の
小
論
が
、
建
築
史
学
・
美
術
史
学
の
ジ
ャ
ン
ル
を
問
わ
ず
、
多
方
面
か
ら
批
判
さ
れ
る
の
を
願
う
の
は
高
望
み
に
過
ぎ
な
い
だ
ろ
う
か
？
　
　
註
（
1
）
　
F
L
L
W
が
浮
世
絵
の
蒐
集
を
開
始
し
た
時
期
は
今
の
と
こ
ろ
　
確
定
出
来
な
い
。
一
八
九
三
年
の
シ
カ
ゴ
万
国
博
覧
会
で
浮
世
絵
に
　
遙
遁
し
た
と
い
う
こ
と
が
今
目
通
説
と
な
っ
て
い
る
が
、
蒐
集
時
期
　
の
上
限
を
同
年
に
充
て
る
の
に
は
無
理
が
あ
る
。
一
九
〇
五
年
に
F
　
L
L
W
は
旧
帝
国
ホ
テ
ル
の
設
計
受
注
を
め
ぐ
っ
て
初
来
日
す
る
　
が
、
こ
の
頃
に
は
既
に
本
格
的
な
蒐
集
を
行
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
　
る
。
本
論
第
二
節
で
触
れ
る
が
、
一
九
〇
四
年
の
｝
（
°
O
°
U
o
空
6
ユ
Φ
　
邸
の
た
め
の
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
に
、
初
代
廣
重
の
花
鳥
お
よ
び
風
景
版
　
画
か
ら
の
引
用
が
露
骨
に
表
わ
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
同
年
に
蒐
集
開
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始
の
上
限
を
充
て
て
も
暴
論
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
一
九
〇
五
年
前
後
か
ら
F
L
L
W
は
本
格
的
な
浮
世
絵
コ
レ
ク
タ
ー
と
し
て
、
米
国
は
も
と
よ
り
、
日
本
の
古
美
術
業
界
か
ら
も
一
目
置
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
シ
カ
ゴ
お
よ
び
ボ
ス
ト
ン
周
辺
の
コ
レ
ク
タ
ー
と
頻
繁
に
接
触
し
、
十
数
回
の
来
日
の
業
毎
に
大
々
的
な
買
い
付
け
を
行
な
う
。
そ
の
ピ
ー
ク
は
一
九
一
三
年
前
後
で
あ
る
が
、
一
九
一
八
年
以
降
は
真
贋
の
鑑
定
問
題
や
資
金
調
達
の
不
調
等
に
よ
り
急
速
に
蒐
集
が
下
火
に
な
っ
て
い
く
。
本
格
的
な
蒐
集
を
打
ち
切
る
の
は
一
九
二
三
年
頃
と
み
ら
れ
て
い
る
。
F
L
L
W
の
浮
世
絵
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
H
≦
①
8
買
言
臨
ρ
　
、
ミ
註
隷
　
乾
o
ヒ
職
　
ミ
園
膏
ミ
亀
㌶
亀
冒
》
黛
ミ
題
、
識
ミ
曾
↓
ミ
さ
㌣
魯
o
職
ミ
§
ミ
誤
鳴
ミ
§
ミ
ト
ミ
b
」
＜
r
《
；
竈
◎
。
b
。
．
一
甑
匹
ニ
ミ
貸
醤
隷
緊
亀
翫
ミ
ご
領
ミ
貸
ミ
職
甘
暦
貸
ミ
竃
、
識
ミ
免
『
ミ
6
ミ
貯
ら
識
§
焦
ミ
恥
゜
』
竃
遷
O
o
o
ミ
亀
”
↓
ゴ
①
＞
8
臼
曲
s
⇒
ぎ
ω
・
瓜
ε
8
0
h
》
「
o
ぼ
8
0
3
聞
o
＝
コ
山
〇
二
〇
P
一
〇
〇
。
ω
．
谷
川
正
己
『
ラ
イ
ト
と
日
本
』
鹿
島
出
版
会
、
一
九
七
七
。
樋
口
弘
編
「
浮
世
絵
の
流
通
・
蒐
集
・
発
表
の
歴
史
」
　
『
浮
世
絵
文
献
目
録
』
別
冊
付
録
、
味
澄
書
房
、
一
九
七
二
。
神
田
絵
美
子
「
一
九
世
紀
後
半
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
日
本
美
術
の
評
価
に
関
す
る
一
資
料
」
　
「
美
術
研
究
』
第
三
三
四
号
、
　
一
九
八
六
。
な
ど
が
あ
る
。
（
2
）
　
F
L
L
W
が
残
し
た
図
面
は
二
種
類
に
大
別
出
来
る
。
　
ピ
℃
話
＝
ヨ
ぎ
O
蔓
ω
ε
身
こ
れ
は
0
8
0
①
喜
ロ
巴
ω
ε
ユ
矯
と
も
　
呼
ば
れ
る
が
、
文
字
通
り
コ
ン
セ
プ
ト
の
段
階
で
の
習
作
で
あ
る
。
　
依
頼
さ
れ
た
仕
事
を
自
由
に
構
想
し
て
紙
に
描
き
込
ん
だ
も
の
で
、
　
主
に
鉛
筆
と
イ
ン
キ
で
描
か
れ
て
い
る
。
完
成
さ
れ
た
ド
ロ
ー
イ
ン
　
グ
（
牢
㊦
ω
9
3
二
8
U
茜
詮
コ
ぴ
身
）
か
ら
識
別
す
る
た
め
の
ポ
イ
ン
　
ト
と
し
て
は
、
　
i
鉛
筆
・
イ
ン
キ
に
よ
る
下
書
き
の
線
や
輪
郭
線
が
残
さ
れ
て
い
る
　
…
1
1
F
L
L
W
に
よ
る
走
り
書
き
や
計
算
書
き
、
指
示
書
き
等
が
残
さ
　
れ
て
い
る
場
分
が
多
い
　
…
m
署
名
お
よ
び
落
款
が
見
ら
れ
な
い
作
例
が
多
い
　
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
　
卜
⊃
．
℃
畳
①
の
①
づ
け
四
菖
o
づ
O
茜
≦
言
騎
最
終
段
階
の
勺
掃
＝
∋
ぎ
ゆ
曼
　
ω
ε
α
団
を
も
と
に
し
て
彩
色
さ
れ
た
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
を
指
す
。
依
　
頼
主
に
完
成
予
想
図
と
し
て
提
示
さ
れ
、
そ
の
後
F
L
L
W
自
身
に
　
よ
っ
て
保
管
さ
れ
た
が
、
後
年
し
ば
し
ば
修
正
が
施
さ
れ
、
純
粋
絵
　
画
に
接
近
し
た
も
の
に
変
化
し
た
作
例
が
多
い
。
（
3
）
　
前
掲
冨
㊦
8
〒
勺
①
障
帥
二
〇
の
二
文
献
を
参
照
。
尚
、
F
L
L
W
　
の
書
簡
集
も
興
味
深
い
示
唆
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
。
　
し
u
毎
8
、
じ
d
3
0
匪
　
箪
Φ
峯
q
　
編
゜
、
ミ
幕
卜
、
ミ
曳
　
ミ
ご
頓
ミ
h
　
ト
ミ
、
ミ
吻
ミ
》
§
ミ
、
題
挙
↓
ず
Φ
勺
お
i
■
ω
碧
0
9
。
ま
o
∋
冨
ω
け
帥
8
　
d
巳
く
①
屋
凶
蔓
》
一
〇
〇
。
避
（
4
）
　
註
一
を
参
照
。
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（
5
）
　
図
版
4
・
5
と
も
に
F
L
L
W
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
た
も
の
、
　
も
し
く
は
彼
の
手
を
経
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
き
わ
め
て
高
い
。
　
い
ず
れ
も
現
在
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
所
蔵
。
（
6
）
「
F
≦
唱
あ
臼
婆
§
幅
§
、
噛
＝
。
尋
8
軍
⑦
ω
。
・
嚇
Z
．
団
二
お
鵯
　
（
℃
冒
Q
。
O
）
お
よ
び
哨
ピ
ピ
≦
」
『
ぎ
〉
ざ
ミ
、
ミ
ぎ
ミ
器
”
工
o
「
冒
o
コ
　
℃
「
o
ω
゜
。
讐
一
り
経
（
℃
°
一
G
。
）
参
照
。
（
7
）
　
一
九
一
〇
年
に
じ
ロ
臼
＝
コ
の
団
∋
馨
≦
9
ω
∋
儒
葺
〉
」
O
．
社
　
か
ら
上
梓
さ
れ
た
、
F
L
L
W
の
初
の
作
品
集
》
塁
偽
さ
ミ
切
§
“
、
－
　
§
§
織
肉
ミ
§
馬
さ
q
§
ミ
自
嵩
瀞
ミ
亀
織
ミ
蓋
晦
ミ
（
⑦
ミ
ミ
携
　
匙
醤
職
卑
馬
§
譜
職
切
ミ
ミ
ミ
鷺
ξ
ミ
貸
誌
却
卜
、
亀
亀
ミ
ご
偽
ミ
）
の
　
こ
と
。
（
8
）
　
今
回
使
用
し
た
図
版
は
、
基
と
な
っ
た
図
版
が
全
体
図
で
は
な
　
い
た
め
に
、
F
L
L
W
に
ょ
る
メ
モ
を
掲
載
出
来
な
か
っ
た
。
（
9
）
　
〇
ニ
ョ
コ
は
一
八
九
五
年
か
ら
一
九
一
一
年
ま
で
F
L
L
W
の
　
ア
ト
リ
エ
に
勤
め
、
F
L
L
W
の
作
品
の
幾
つ
か
の
イ
ソ
テ
リ
ア
デ
　
ザ
イ
ン
を
手
掛
け
て
い
る
。
（
1
0
）
　
一
九
一
〇
年
版
作
品
集
で
は
、
こ
の
小
鳥
と
草
花
の
部
分
が
欠
　
落
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
問
題
の
部
分
が
後
年
に
F
L
L
W
　
に
よ
っ
て
描
き
込
ま
れ
た
疑
い
が
出
て
来
る
。
（
1
1
）
　
し
口
ε
8
卑
8
訂
冥
①
無
臼
ゆ
ミ
貸
幕
鳶
遷
儀
ミ
識
窓
㍗
b
ミ
挙
　
§
鷺
゜
竃
舞
牢
g
8
ゴ
O
巴
δ
「
《
7
メ
噸
節
O
＞
O
巴
冨
蔓
　
↓
o
評
鴇
P
一
〇
c
。
轟
゜
巻
末
の
ド
ロ
！
イ
ン
グ
解
説
を
参
照
。
付
　
　
記
　
　
小
論
は
平
成
元
年
度
十
二
月
提
出
の
卒
業
論
文
中
、
第
2
章
を
抜
　
粋
し
て
ま
と
め
直
し
た
も
の
で
す
。
論
文
の
執
筆
に
あ
た
り
、
小
林
　
忠
教
授
・
裾
分
一
弘
教
授
か
ら
懇
切
な
ご
指
導
を
賜
り
ま
し
た
。
こ
　
の
場
を
お
借
り
し
て
心
か
ら
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
日
本
美
　
術
史
な
ら
び
に
西
洋
美
術
史
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
参
加
し
て
、
絶
え
ず
　
助
言
を
い
た
だ
い
た
級
友
の
み
な
さ
ん
に
も
厚
く
感
謝
の
意
を
表
わ
　
し
ま
す
。
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図版1：作品名（リスト参照）
図版2：作品名
名品作ヨ版図
騨
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繋
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簗鰹
瑳
難
轟
図版7：作品名
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霧
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問
題
の
部
分
図版8：作品名
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図版10：作品名
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避
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図版14：作品名
覇
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■図版名リスト
図版1：Cheltenham　Beach　Resort　for　E．　C．　Waller（Project，1899）．　Perspec・
　　　　tive，　air　view．751／4×131／4イソチ
図版2：House　for　Isidore　He11er（1896）．　Perspective．30×121／4インチ
図版3：House　for　Victor　Metzger（Project，1902）．　Perspective．381／2×9
　　　　1／2インチ
図版4：初代廣重　『東部名所之内　吉原仲之町夜桜』大判錦絵37．0×23．4cm．
図版5：初代廣重　『東都司馬八景之内　赤羽恨之夜雨』大判錦絵33．5×23．2cm．
図版6：House　for　Thaxter　Shaw（Project，1906），　Perspective．28．　0×22．0
　　　　インチ
図版7：House　for　Sherman　Booth（Project，1911）．　Perspective．277／8　x　20
　　　　3／8インチ
図版8：初代廣重　『和漢朗詠集之内　藤に燕』
図版9：初代廣重　『草花と小鳥』
図版10：初代廣重　『月下桃花に燕』（右）17．0×38．Ocm
　　　　　　　　　『雪中椿に雀』（左）17．Ox38．Ocm
図版11：北斎　『芙蓉に雀』大判錦絵38．7×26．lcm
図版12：Imperial　Hote1（帝国ホテル）．　Abstract　design．36．0×23．0インチ
図版13：Imperial　Hotel（帝国ホテル）．　　　　　　　　　　　　・
　　　左：Abstract　design．183／4×30．0インチ
　　　右：Abstract　design。17．0×27．0インチ
図版14：鳥居清忠　『二世市川団十郎之暫』細判錦絵16．5×28．5cm
図版15：House　for　Edgar　J．　Kaufmann，　Jr．“Fallingwater”．　Perspective．
　　　　33．Ox17．0インチ
図版16：北斎　『諸国滝巡り之内・木曽街道小野之爆布』大判錦絵10．0×15．　0イ
　　　　ンチ
図版17：FLLW　Hillside　Theatre　Curtain＃2．　Elevation　of　abstraction．59。　O
　　　　x301／2インチ
図版18：北斎　『富嶽三十六景之内』
　　　　（上）「凱風快晴」横大判錦絵38．0×25．5cm
　　　　（下）「山下白雨」横大判錦絵38．6×25．6cm
